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К
НОВОСТИ
ГАЗЕТА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»!
Èä¸ò ëüãîòíàÿ ïîäïèñêà íà ïåðâóþ ïîëîâèíó
2013 ãîäà. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî àäðåñíî - íà 6 ìåñÿöåâ çà
167 ðóáëåé â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè. Êîëëåêòèâíûõ ïîäïèñ-
÷èêîâ – äëÿ íèõ öåíà ñîñòàâëÿåò 84 ðóáëÿ – æä¸ì â ðåäàêöèè
ïî àäðåñó óë. Ëåíèíà, 11.
ПО ЮБИЛЕЙНОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА
Â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü
XVIII íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâÿùåííàÿ 280-ëåòèþ Ïåðâîóðàëüñêà.
Ïðîçâó÷àëè äîêëàäû ïî ðàçíûì ïåðèîäàì èñòîðèè ãî-
ðîäà. Íàïðèìåð, Åëåíà Ïîëåâè÷åê, äî÷ü óðàëüñêîãî ïèñà-
òåëÿ Êîíñòàíòèíà Áîãîëþáîâà - àâòîðà èñòîðè÷åñêîé ïîâå-
ñòè «Àòàìàí çîëîòîé», âåëà ðàññêàç îá îòöå è åãî ðàáîòå
íàä ýòèì ïðîèçâåäåíèåì. Îíî, êñòàòè, ïîñâÿùåíî ñîáûòè-
ÿì, ïðîèñõîäèâøèì â Âàñèëüåâñêî-Øàéòàíñêîì çàâîäå â
XVIII âåêå. Ñîòðóäíèêè ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îò-
äåëà ñîñòàâèëè â ýòîì ãîäó îäíîèìåííûé áèáëèîãðàôè÷åñ-




êðîíèðîâàíèå òîïîëåé. Íà ýòîò ðàç äåðåâüÿ
ïîäðåçàþò íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à.
Ñëåäóþùåé â ñïèñêå ñòîèò òåððèòîðèÿ äåòñêîé áîëü-
íèöû. Ðàáîòû ïî ïîäðåçêå äåðåâüåâ ïðîèçâîäÿòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî ïî çàÿâêàì ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè, îò óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Êðîíèðîâàíèå – ìåðà, íåîáõîäèìàÿ
íå òîëüêî äëÿ óëó÷øåíèÿ âíåøíåãî âèäà ãîðîäà, íî è äëÿ
áåçîïàñíîñòè åãî æèòåëåé.
ТЕСТ НА НАРКОТИКИ
Â Ïåðâîóðàëüñêå çàâåðøèëîñü òåñòèðîâàíèå
øêîëüíèêîâ íà íàðêîòèêè. Ðåçóëüòàò, ïî ñëîâàì
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Íèíû Æóðàâëåâîé, íàõîäèòñÿ íà óðîâíå
ñðåäíåãîäîâûõ ïîêàçàòåëåé.
Áûëî ïðîòåñòèðîâàíî 2554 ó÷àùèõñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ
èç îäèííàäöàòè øêîë. Áîëåå ïÿòèäåñÿòè ïîäðîñòêîâ îòêà-
çàëèñü îò ïðîâåðêè. Â ãðóïïó ðèñêà âîø¸ë 41 ÷åëîâåê. Ñåé-
÷àñ ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàáîòàåò ñ ïîäðîñòêà-
ìè, â àíàëèçàõ êîòîðûõ ïðåäïîëîæèòåëüíî îáíàðóæèëèñü
íàðêîòèêè.
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Ïåðâûìè ãîñòÿìè «Ãëàâ¨ëêè» â ìåæäóíàðîäíîì
âûñòàâî÷íîì öåíòðå «Åêàòåðèíáóðã-ÝÊÑÏÎ»
ñòàëè 600 øêîëüíèêîâ èç 12-òè ãîðîäîâ îáëàñòè,
â òîì ÷èñëå - Ïåðâîóðàëüñêà.
Ðåáÿòà ó÷àñòâîâàëè â èíòåðàêòèâíîì øîó, îöåíèëè âîç-
ìîæíîñòè ïåðâîãî â Ðîññèè 3D-îêåàíàðèóìà è óíèêàëüíî-
ãî ïàðêà àòòðàêöèîíîâ ñ ñèìóëÿòîðàìè. Ïðàçäíè÷íîå íà-
ñòðîåíèå ñîçäàëè ïîëþáèâøèåñÿ ãåðîè ïîïóëÿðíîãî ìþ-
çèêëà «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû», èãðû, ðàçâëå÷åíèÿ, ïîäàð-
êè. Êðîìå òîãî, â ïàâèëüîíàõ âûñòàâî÷íîãî öåíòðà îòêðû-
ëàñü ýêñïîçèöèÿ äåòñêèõ òâîð÷åñêèõ ðàáîò – ðèñóíêîâ,
ñêóëüïòóð è ïîäåëîê, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ.
ÏÐÅÎÄÎËÅÂÀß ÑÒÐÀÕ
Наряду с Героями России и Советского Союза ежегодно в декабре чествуют граждан,
проявивших храбрость и гражданское мужество.
 íèì, áåçóñëîâíî, îòíîñÿòñÿ è
ñïàñàòåëè Ì×Ñ, êîòîðûå, êñòà-
òè, òîæå îòìå÷àþò ñâîé ïðî-
ôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê â
ýòîì ìåñÿöå. Îíè ïî ïåðâîìó
çîâó ïðèõîäÿò íà ïîìîùü ëþäÿì, ïîïàâ-
øèì â áåäó, ëèêâèäèðóþò ïîñëåäñòâèÿ
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è êàòàñòðîô.
Ïðîø¸ë ãîä, êàê ãîðîäñêàÿ ñëóæáà
ñïàñåíèÿ, íà áàçå êîòîðîé ñîçäàíà åäè-









ôîíà 112, è ïðè-
åäåò áðèãàäà ñïå-
öèàëèñòîâ. Îäèí
èç ëó÷øèõ è íàèáî-
ëåå îïûòíûõ – Ðà-
äèé Ñîðîêèí.
Îí ñ äåòñòâà óâëåêàëñÿ ñïîðòîì: ë¸ã-
êîé àòëåòèêîé, áîðüáîé, ïëàâàíèåì. Íå
ðàç áûâàë â âîåííî-ñïîðòèâíîì ëàãåðå
èìåíè êàïèòàíà Ô¸äîðà Ïåëåâèíà, çà-
íèìàëñÿ â êëóáå àêâàëàíãèñòîâ «Êàïåð».
Âñå ýòè íàâûêè ïðèãîäèëèñü, êîãäà ïî
âîëå ñëó÷àÿ â 1997 ãîäó ïðèø¸ë ðàáî-
òàòü íà áûâøóþ òîãäà â ñòðóêòóðå ãîðîä-
ñêîãî ÆÊÕ ñïàñàòåëüíóþ ñòàíöèþ íà
âîäàõ. Âîçãëàâëÿâøèé å¸ Âëàäèìèð
Âîëüôîâè÷ îáó÷àë âîäîëàçíîìó äåëó, à
ñòàðøèé òîâàðèù Âàëåðèé Ñòàðêîâ ïî-
ìîãàë îñâîèòüñÿ â íîâîé ïðîôåññèè.
Ðàäèé âñïîìèíàåò, ÷òî åìó óäàëîñü ñî-
õðàíèòü æèçíü äåñÿòêàì, êàê ïðàâèëî,
íåòðåçâûõ êóïàëüùèêîâ. Îäíàæäû âåñ-
íîé âûòàùèë èç ïîëûíüè ÷åëîâåêà, ïå-
ðåñåêàâøåãî ïðóä ïî ëüäó.
Ñîðîêèí îäíèì èç ïåðâûõ âîø¸ë â
ãîðîäñêóþ ñëóæáó ñïàñåíèÿ, îðãàíèçî-
âàííóþ â 2003 ãîäó. È íà÷àëàñü ñåðü¸ç-
íàÿ ó÷¸áà â ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.
Ïðèîáðåòàëè íàâûêè àëüïèíèñòîâ, èçó-
÷àëè ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò, ñïîñîáû
èçâëå÷åíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, à òàêæå ïðè-
¸ìû èõ ïîèñêîâ è îêàçàíèå ïåðâîé ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè.
Ðàäèé Âëàäèìèðîâè÷ – ñïàñàòåëü
ïåðâîãî êëàññà, èìåþùèé íåìàëî ïðî-
ôåññèé, ñðåäè íèõ - âîäîëàç, ýëåêòðîãà-
çîñâàðùèê, âîäèòåëü âîäíî-ìîòîðíîãî
òðàíñïîðòà… Ýòè íàâûêè íåîáõîäèìû
äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû. À åù¸ íóæíû
èíòóèöèÿ, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, ïîñêîëü-
êó ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ íåîðäèíàð-
íûìè ñèòóàöèÿìè, â êîòîðûõ òðàâìèðó-
þòñÿ èëè ïîãèáàþò ëþäè. Êîíå÷íî, ê ýòî-
ìó íåâîçìîæíî ïðèâûêíóòü, íî óìåíèå
ïñèõîëîãè÷åñêè ñîáðàòüñÿ, îïåðàòèâíî
ïðèíÿòü åäèíñòâåííî âåðíîå ðåøåíèå äî-
ðîãîãî ñòîÿò.
Êàê-òî â Êðûëîñîâå Ñîðîêèí îáíàðó-
æèë â òåïëîòðàññå ïîòåðÿâøåãîñÿ ðåá¸í-
êà. Òîò ïðîâàëèëñÿ â îòâåðñòèå êîëîäöà,
íî áëàãîäàðÿ áäèòåëüíîñòè íàøåãî ãåðîÿ,
ñïîñîáíîñòè îáðàùàòü âíèìàíèå íà êàæ-
äóþ ìåëî÷ü, îñòàëñÿ æèâ. À ñêîëüêèõ ïî-
ñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ ãðàìîòíî è áûñòðî
«âûðåçàë» èç ïîêîð¸æåííûõ ìàøèí, òåì
ñàìûì óâåëè÷èë
øàíñû íà âûæèâà-








íûì ãàçîì èç ãà-
ðàæåé, â ïîëíîé
òåìíîòå, íà îùóïü
íàõîäèë óòîíóâøèõ, òóøèë ëåñíûå ïîæà-
ðû... Íà ýòè ïîäâèãè îòâàæèòñÿ äàëåêî íå
êàæäûé. Ñîðîêèí íå ñêðûâàåò, ÷òî è îí
èñïûòûâàåò ÷óâñòâî ñòðàõà, íî ïðåîäîëå-
âàåò ñåáÿ. Âåäü îïàñíîñòü – ñîñòàâíàÿ
÷àñòü åãî ïðîôåññèè. ×òîáû ñîõðàíÿòü õî-
ðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, ñîâåðøåí-
ñòâîâàòü ðàçëè÷íûå íàâûêè, ïîñòîÿííî
òðåíèðóåòñÿ. Ïîñêîëüêó òîëüêî ïðîôåññè-
îíàë ìîæåò çàðàíåå ïðîñ÷èòàòü ñèòóà-




Спасатель первого класса Радий Сорокин
Сегодня в городе действует отряд из 12 спасателей.
За 11 месяцев было совершено 1364 выезда. Из них
958 – поисково-спасательные операции, которые
включают в себя ДТП (56 случаев), водолазные работы
(18), тушение лесных пожаров (150). Спасено 178
человек, из них 23 – заблудившихся в лесу.
û áû õîòåëè, ÷òîáû ñî-
ãëàøåíèå ñòàëî äâó-
ñòîðîííèì, âåäü ñëîâî
« ñ î ò ð ó ä í è ÷ å ñ ò â î »
ïðåäïîëàãàåò ïðèêëà-
äûâàíèå ñîâìåñòíûõ óñèëèé äëÿ äîñòè-
æåíèÿ åäèíîé öåëè. Ìû ãîâîðèì î áëà-
ãîïîëó÷èè íîâîòðóáíèêîâ è ÷ëåíîâ èõ ñå-
ìåé, æèòåëåé Ïåðâîóðàëüñêà, – êîììåí-
òèðóåò èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÏÍÒÇ
Àëåêñàíäð Áåëåíêîâ.
Â àïðåëå ýòîãî ãîäà ïðåäñòàâèòåëè
ñåìè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ÏÍÒÇ
îáðàòèëèñü ê ãëàâå Ïåðâîóðàëüñêà ñ ðÿ-
äîì ïðåäëîæåíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëî
è ïðåäëîæåíèå ðàñøèðèòü íàçâàííîå ñî-
ãëàøåíèå. Êîëëåêòèâíîå ïèñüìî ïîäïè-
ñàëè ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà âåòåðàíîâ, ñî-
âåòà ìîëîäåæè, ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà,
æåíñîâåòà, áðèãàäèðû è ìàñòåðà Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà. Ïðåäñòàâèòåëè çàâîäñ-
êîé îáùåñòâåííîñòè âûñòóïàëè ñ èíèöè-
àòèâîé ïî âêëþ÷åíèþ â ñîñòàâ îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå Ïåðâîóðàëüñêà
ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòà âåòåðàíîâ, ñîâåòà
ìîëîäåæè, ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà çàâî-
äà. Òðåáîâàëè îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ ðåøå-
íèÿ íàñóùíûõ ïðîáëåì Ïåðâîóðàëüñêà
(êà÷åñòâî è ðåæèì âîäîñíàáæåíèÿ, ðå-
ìîíò äîðîã è æèëüÿ, íåõâàòêà ìåñò â äåò-
ñêèõ ñàäàõ, áëàãîóñòðîéñòâî…) è êîíêðåò-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåøåíèþ äàííûõ
ïðîáëåì. Êðîìå òîãî, íîâîòðóáíèêè ïðè-
ãëàøàëè ãëàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà íà
âñòðå÷ó ñ ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ è
òðåáîâàëè ïóáëè÷íî ïðèçíàòü ïîëîæè-
òåëüíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ÏÍÒÇ, â òîì
÷èñëå - è â ñôåðå ýêîëîãèè.
– Ìû ïîëó÷èëè îò ãëàâû îòïèñêó, äà
åù¸ ñîñòàâëåííóþ â îñêîðáèòåëüíîì
òîíå, - ãîâîðèò îäèí èç öåõîâûõ ïðîôñî-
þçíûõ ëèäåðîâ Åâãåíèé Áåëîóñîâ. – Ýòà
ïåðåïèñêà íè÷åãî íå äàëà. Ïëàíà äåé-
ñòâèé, ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ãîðîäà íåò. Êàê
íåò è îò÷åòà ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ïå-
ðåä ðàáîòíèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîñëå
íåîäíîêðàòíûõ îáðàùåíèé ãëàâà Þðèé
Ïåðåâåðçåâ âñ¸-òàêè âêëþ÷èë â ñîñòàâ
ñâîåãî îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðåäñåäà-
òåëÿ ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâà
Âåäåðíèêîâà. Îäíàêî, ïðåäëîæåíèå




âêëþ÷èòü òóäà òàêæå ïðîôñîþçíîãî ëèäå-
ðà çàâîäà, ïðåäñåäàòåëÿ ñîâåòà âåòåðà-
íîâ îí ïî÷åìó-òî ïðîèãíîðèðîâàë áåç
îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.
– Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïîñòîÿííî ïðîâî-
öèðóåò íàïàäêè íà Íîâîòðóáíûé çàâîä, -
îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî
êîìèòåòà ÏÍÒÇ Ñåðãåé Îøóðêîâ. – Íà
ôîíå ýòîãî åù¸ áîëåå âûçûâàþùå âûãëÿ-
äèò íåæåëàíèå ìýðà ïðèéòè íà îò÷åòíûå
âñòðå÷è ê ðàáîòíèêàì è âåòåðàíàì çàâî-
äà. Ãëàâà ãîðîäñêîãî êðóãà íà ïðàêòèêå íå
îáúåäèíÿåò ãîðîæàí, à ñååò ðîçíü. Ìû,
òåì íå ìåíåå, íàäååìñÿ, ÷òî ìýð îñòàíî-
âèò ñâîþ ðàçðóøèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü,
è íàñòàíåò ïîðà ïàðòíåðñòâà ñ ðóêîâîä-
ñòâîì è òðóäîâûì êîëëåêòèâîì ÏÍÒÇ.
Òðåáîâàíèÿ çàâîäñêèõ àêòèâèñòîâ ðå-
øèëî ïîääåðæàòü ðóêîâîäñòâî ÍÒÇ. Êðî-
ìå òîãî, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðè-
ÿòèÿ â ñâîåì ïèñüìå ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü
â ñîãëàøåíèå îáÿçàòåëüñòâî ãîðîäñêîé
âëàñòè îáåñïå÷èòü óâåëè÷åíèå ñðåäñòâ,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèâëå÷åíû â Ïåð-
âîóðàëüñê èç áþäæåòîâ Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè è ÐÔ, à òàêæå ó÷àñòèå ãîðîäà â îá-
ëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàììàõ. Ó÷è-
òûâàÿ ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ â ñôåðå
ÆÊÕ, Íîâîòðóáíûé çàâîä íàïîìèíàåò î
íåðåàëèçîâàííîì ïðåäëîæåíèè ãëàâû î
ñîçäàíèè ñîâìåñòíîé ñ ïðåäïðèÿòèåì óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè, êîòîðàÿ âçÿëà áû
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îáñëóæèâà-
íèå æèëîãî ôîíäà ãîðîäà.
– Ãëàâà ãîðîäà ñàì ïîïðîñèë àêöèî-
íåðîâ Íîâîòðóáíîãî ó÷àñòâîâàòü â ýòîì
çíà÷èìîì ïðîåêòå. Íî â òå÷åíèå ãîäà òàê
è íå ïðåäñòàâèë íàì íåîáõîäèìûå ðàñ-
÷åòû. Çà ýòîò ãîä ñèòóàöèÿ â ãîðîäñêîì
ÆÊÕ íàêàëèëàñü äî ïðåäåëà, - êîììåí-
òèðóåò äèðåêòîð ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
îðãàíàìè âëàñòè ÏÍÒÇ Ýäóàðä Êîðèäî-
ðîâ.
Ðóêîâîäñòâî Íîâîòðóáíîãî ñ÷èòàåò,
÷òî îôèöèàëüíîå çàêðåïëåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà – ýòî øàã âïåðåä â ñîòðóäíè÷åñòâå
çàâîäà è ãîðîäà. Ðàçâå áóäåò ïëîõî æè-
òåëÿì ïîñåëêîâ Òàëèöà, Òðóäïîñåëîê,
Ñàìñòðîé è Åëüíè÷íûé, åñëè ê 10 ìèëëè-
îíàì ðóáëåé, êîòîðûå çàâîä âûäåëèë â
ýòîì ãîäó íà ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâî
ïîñåëêîâ, äîáàâèòñÿ åù¸ ïî êðàéíåé
ìåðå ñòîëüêî æå èç ãîðîäñêîãî áþäæå-
òà? Âûïîëíÿÿ óñëîâèÿ ñîãëàøåíèÿ, â
2012 ãîäó Íîâîòðóáíûé îïëàòèë ðåìîíò
äîðîã â îêðåñòíûõ ïîñ¸ëêàõ, ïîó÷àñòâî-
âàë â ðåêîíñòðóêöèè Òàëèöêîãî ïóòåïðî-
âîäà, âûäåëèë ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ
ïîñòà ìîíèòîðèíãà àòìîñôåðíîãî âîçäó-
õà â Òàëèöå. Íî ðàáîòàòü íóæíî âìåñòå,
ñ÷èòàþò íà ÏÍÒÇ. È âñ¸ õîðîøåå óëó÷-
øàòü è óäâàèâàòü.
Åù¸ îäíèì ïóíêòîì íîâîãî ñîãëàøå-
íèÿ ìîæåò ñòàòü âîïðîñ ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà Äâîðöà êóëü-
òóðû è òåõíèêè ÏÍÒÇ, Äâîðöà âîäíûõ
âèäîâ ñïîðòà, çàâîäñêîãî ìóçåÿ è ôèç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà «Ãàãà-
ðèíñêèé». Ýòè îáúåêòû ïîëíîñòüþ ñîäåð-
æèò çàâîä, íî îíè èìåþò îáùåãîðîäñêóþ
çíà÷èìîñòü è îáåñïå÷èâàþò ïðîâåäåíèå
îáùåãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèé.
– Âàæíî, ÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî-
äà ïîääåðæèâàëà è ðàçâèòèå Ïåðâî-
óðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåä-
æà, êîòîðûé ñòàë ïðè ïîìîùè ÏÍÒÇ
ôëàãìàíîì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â Ðîññèè, – ãîâîðèò Àëåêñàíäð
Áåëåíêîâ. – Ðåáÿòà, èçó÷àþùèå ìåõà-
òðîíèêó âñåãî ãîä, ïðèâîçÿò ïîáåäû ñ
îëèìïèàä, ïîäòâåðæäàÿ êà÷åñòâî ïåðâî-
óðàëüñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ñîãëàøåíèÿ, ñðîê
åãî äåéñòâèÿ èñòåêàåò ê íà÷àëó 2013
ãîäà. Ïðåäïðèÿòèå ñ÷èòàåò, ÷òî ïðîëîí-
ãàöèÿ ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîì ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó ÏÍÒÇ è
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåð-
âîóðàëüñê öåëåñîîáðàçíà òîëüêî ïðè
óñëîâèè âêëþ÷åíèÿ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ
áûëè áû èçëîæåíû îáÿçàòåëüñòâà ãîðîä-
ñêîé âëàñòè ïåðåä íîâîòðóáíèêàìè.
www.pervo.ru
à âðåìÿ íàøåé äåïóòàòñ-
êîé ðàáîòû â 4-ì îêðóãå
óäàëîñü âûïîëíèòü äåñÿò-
êè íàêàçîâ èçáèðàòåëåé.
Âñå ïîñëåäíèå ãîäû îñ-
íîâíûì èñòî÷íèêîì ñðåäñòâ, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ïîìîùè æèòåëÿì, îñòà-
¸òñÿ íàøå ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå – Íî-
âîòðóáíûé çàâîä. Ïðè ïîääåðæêå çà-
âîäà ìû îòêðûâàëè äåòñêèå ïëîùàä-
êè, ïðîâîäèëè ñóááîòíèêè, çàíèìà-
ëèñü áëàãîóñòðîéñòâîì, óñòðàèâàëè
ïðàçäíèêè äëÿ äåòâîðû è ÷àåïèòèÿ
äëÿ âåòåðàíîâ.
Î÷åíü ÷àñòî îáðàùàþòñÿ ê íàì
ðîäèòåëè ìàëûøåé, ïîñåùàþùèõ
äåòñêèå ñàäû è øêîëû îêðóãà. Â ýòèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ íå õâàòàåò ìåáåëè, èã-
ðóøåê, ó÷åáíûõ ïîñîáèé. Ðóêîâîä-
ñòâî çàâîäà, ïîíèìàÿ ýòó ñèòóàöèþ,
îêàçûâàåò ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ê íî-
âîìó ó÷åáíîìó ãîäó, âûïîëíåíèè
òðåáîâàíèé ïîæàðíîãî íàäçîðà.
èíèöèàòèâå íàïðàâëÿëè ïèñüìà ñ
ïðîñüáàìè î ïîääåðæêå â òåõ èëè
èíûõ âîïðîñàõ.
Êàêîâî æå áûëî íàøå óäèâëåíèå,
êîãäà ìû óçíàëè, ÷òî ðàáîòíèêàì ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çàïðåòèëè
ïèñàòü â àäðåñ ðóêîâîäñòâà çàâîäà
êàêèå-ëèáî ïèñüìà ñ ïðîñüáàìè î ïî-
ìîùè. Ìû ëè÷íî îáðàòèëèñü ê çàâå-
äóþùèì ñàäàìè, äèðåêòîðàì øêîë
ñ ïðîñüáîé íå çàòÿãèâàòü ñ îôîðì-
ëåíèåì ïèñåì. Íî ëþäè, êîòîðûå
â÷åðà îáñóæäàëè ñ íàìè âîïðîñû
ïðèîáðåòåíèÿ ìåáåëè è îáîðóäîâà-
íèÿ, íà ýòîò ðàç ïðÿòàëè ãëàçà è ïðÿ-
òàëèñü ñàìè. Ìû æäàëè, íî òàê è íå
äîæäàëèñü íè îäíîé áóìàãè.
Â èòîãå çàâîä íàïðàâèë ýòè ñðåä-
ñòâà íà äðóãèå áëàãîòâîðèòåëüíûå
öåëè.
Êòî è çà÷åì ñîðâàë ýòó èíèöèà-
òèâó, ìîæíî ëåãêî äîãàäàòüñÿ. Â òî
âðåìÿ ðàçâîðà÷èâàëàñü ïðåäâûáîð-
íàÿ êàìïàíèÿ, ìû øëè íà âûáîðû îò
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», à ïî äåò-
ñàäàì è øêîëàì íàêàíóíå âûáîðîâ,
êàê ïîêàçàëà æèçíü, áûëî ðàçðåøå-
íî êóðñèðîâàòü òîëüêî ïðåäñòàâèòå-
ëÿì îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé.
Çà ñðûâ ïîëåçíîé èíèöèàòèâû â
îòâåòå òå ïîëèòè÷åñêè íå÷èñòîïëîò-
íûå ÷èíîâíèêè, êîòîðûå âêëþ÷èëèñü
â áåññìûñëåííóþ âîéíó ñ Íîâîòðóá-
íûì çàâîäîì – ïðåäïðèÿòèåì, êîòî-
ðîå âñåãäà ïîìîãàëî è âïðåäü áóäåò
çàâòðà ïîìîãàòü ãîðîäñêèì øêîëàì
è ñàäèêàì.
Ïîïûòêè ñâåäåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ
ñ÷¸òîâ, êîãäà â èòîãå ñòðàäàþò äåòè,
â íàøåì ïîíèìàíèè - áåçíðàâñòâåí-
íû. Âûçûâàåò âîçìóùåíèå òàêæå è
ïîïûòêà ñòîëêíóòü ëáàìè ïåäàãîãîâ,
ðîäèòåëåé è èõ ïîñòîÿííîãî è äàâ-
íåãî ïàðòíåðà – Íîâîòðóáíûé çàâîä.
Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü â îê-
ðóãå. Íàäååìñÿ, ÷òî â 2013 ãîäó ôè-
íàíñîâàÿ ïîääåðæêà ÏÍÒÇ ïîçâîëèò
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ÏÍÒÇ-ÌÝÐÈß: ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Генеральный директор ПНТЗ Ярослав Ждань направил письмо в адрес главы
Первоуральска с уведомлением о необходимости включения в соглашение
обязательств со стороны администрации городского округа Первоуральск.
ÄÎËÆÍÛ ÁÛÒÜ ÂÇÀÈÌÍÛÌÈ
Ñ ÍÎÂÎÒÐÓÁÍÛÌ ÍÅ ÄÐÓÆÈÒÜ!
От действий чиновников пострадали дети. Деньги, которые привлекли
депутаты на оснащение детских садов, оказались никому ненужными.
З
Âñå ýòî äåëàåòñÿ íå äëÿ ãðîìêèõ
ñëîâ è íå ðàäè ïîõâàëû. Íî âïåðâûå
çà âñå ãîäû ìû ñòîëêíóëèñü ñ äèêîé
ñèòóàöèåé, êîãäà ðóêîâîäèòåëè ãî-
ðîäñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ âîñ-
ïðåïÿòñòâîâàëè ïðèâëå÷åíèþ
ñðåäñòâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñàäèêîâ è
øêîë. Ïðè÷¸ì, ñäåëàíî ýòî áûëî
òàéêîì.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ìû óçíàëè,
÷òî ñ êîìïüþòåðà ïðåññ-ñåêðåòàðÿ
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Åëåíû
Êðàñóëèíîé çà âûìûøëåííîé ôàìè-
ëèåé áûëà ðàçîñëàíà ïî âñåì ãàçå-
òàì ëæèâàÿ èíôîðìàöèÿ. ×èíîâíè-
öà ðàñïðîñòðàíèëà ñîîáùåíèå î
òîì, ÷òî äåïóòàò Íàòàëüÿ Âîðîáüå-
âà, ÿêîáû, «óêðàëà» ìèëëèîí ðóáëåé,
êîòîðûé ïðåäíàçíà÷àëñÿ äëÿ îñíà-
ùåíèÿ äåòñêèõ ñàäîâ.
Ñ÷èòàåì ñâîèì äîëãîì íàïîì-
íèòü ïîäðîáíîñòè ýòîé èñòîðèè, çà
êîòîðóþ äîëæíî áûòü ñòûäíî ðóêî-
âîäèòåëÿì ãîðîäñêîé ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ. Â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà, ê
íàì íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ðî-
äèòåëè âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ
íàøåãî îêðóãà ¹ 4. Îíè ïðîñèëè
îêàçàòü ïîìîùü â ïîêóïêå ìåáåëè è
èãðîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íàì óäà-
ëîñü äîãîâîðèòüñÿ ñ ðóêîâîäñòâîì
ÏÍÒÇ î âûäåëåíèè äåíåã. Â òå÷åíèå
ìåñÿöà ìû âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè îê-
ðóãà è ðîäèòåëÿìè ñîñòàâëÿëè è ñî-
ãëàñîâûâàëè ñìåòû, âåëè ïåðåãîâî-
ðû ñ ïîñòàâùèêàìè. Â èòîãå ïîÿâèë-
ñÿ ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
ãîòîâ áûë ïðîôèíàíñèðîâàòü Íîâî-
òðóáíûé. À èìåííî: ïëàíèðîâàëîñü
êóïèòü ñòîëû, ñòóëüÿ, êðîâàòè, èã-
ðóøêè, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü äëÿ 11
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ íà îáùóþ
ñóììó áîëåå 900 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ
âûäåëåíèÿ äåíåã âñ¸ áûëî ãîòîâî,
íåîáõîäèìû áûëè òîëüêî îôèöèàëü-
íûå îáðàùåíèÿ îò òåõ, êîìó ýòà ïî-
ìîùü ïðåäíàçíà÷àëàñü. Òàêàÿ ñòàí-
äàðòíàÿ ïðîöåäóðà íóæíà äëÿ ôè-
íàíñîâîé îò÷åòíîñòè. È îáû÷íî øêî-
ëû è äåòñàäû äàæå ïî ñîáñòâåííîé
ЧИНОВНИК –
ЭТО ПРЕДМЕТ ГОРДОСТИ!
Ãîñïîäèí ìýð, âû, íàâåðíîå, çíàåòå, êàêóþ áîëüøóþ
ðîëü â æèçíè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà èãðàþò
àâòîìîáèëè. Êàê ëè÷íûå, òàê è ñëóæåáíûå. Ïðè÷¸ì,
õàðàêòåðèñòèêè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ìíîãîå
ãîâîðÿò î ñàìîì ÷èíîâíèêå.
ß ñìîòðþ íà äåëî èìåííî ñ òàêîé òî÷êè çðåíèÿ. È êîãäà
ìåíÿ ñïðàøèâàþò: «Ìýð - ýòî ëèöî ãîðîäà! Âû õîòèòå, ÷òî-
áû îí â ïðàâèòåëüñòâî íà ðæàâîé «êîïåéêå» åçäèë?» ß îò-
âå÷àþ: «Íåò! Íè â êîåì ñëó÷àå!».
Õîòÿ, Þðèé Îëåãîâè÷, ÿ (ïðè âñåì ê âàì óâàæåíèè) íå
äóìàþ, ÷òî âàøå ëèöî - ýòî è åñòü ëèöî Ïåðâîóðàëüñêà. Íî
ðæàâàÿ «êîïåéêà» – ýòî, êîíå÷íî, íå ïðàâèëüíî. Íàñêîëüêî
ìíå èçâåñòíî, åçäèòå âû íà ñëóæåáíîé «Òîéîòå Êàìðè»,
êóïëåííîé, êàê ãîâîðÿò, ïðèìåðíî çà 1 ìèëëèîí 200 òûñÿ÷
ðóáëåé. Ìîæåò, êîíå÷íî, ÿ îøèáàþñü. À âîò äðóãîå ÿ çíàþ
òî÷íî: ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñðî÷íî ïîíàäîáèëàñü åùå
îäíà íîâàÿ ìàøèíà ñòîèìîñòüþ âñåãî… 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ãîñïîäèí ìýð, ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ïðèåõàëè âû íà
êàêîå-íèáóäü îôèöèàëüíîå ìåðîïðèÿòèå íà àâòîìîáèëå
ñòîèìîñòüþ 600 òûñÿ÷ ðóëåé. Ïåðâîóðàëüöû ïðîâàëÿòñÿ ïîä
çåìëþ îò ñòûäà, êîãäà óçíàþò, êàêèå êèñëûå ôèçèîíîìèè
ñîñòðîèëè âàøè ïàðòí¸ðû, òîëñòîñóìû, ãëÿäÿ íà òàêóþ ìà-
øèíó!
Æèòåëè íàøåãî ãîðîäà, â ìàññå ñâîåé, êîíå÷íî, íå áî-
ãàòû, íî ê âîïðîñàì ïðåñòèæà îòíîñÿòñÿ òðåïåòíî. Ïîýòî-
ìó, Þðèé Îëåãîâè÷, ïðàâèëüíåå áûëî áû, åñëè á ìû åù¸
ïîäíàïðÿãëèñü è êóïèëè ìýðèè äîñòîéíûé àâòîìîáèëü.
Íåâàæíî, êòî òàì ïîòîì íà íåé áóäåò åçäèòü. Äà õîòü,
âàøà ïîìîùíèöà Ìàðèíà Ñîêîëîâà. Ìàøèíà çà 600 òûñÿ÷
– ýòî íå ïðåñòèæíî. À íàðîä äîëæåí îñîçíàâàòü, ÷òî íàøè
÷èíîâíèêè ñàìûå êðóòûå.
Ãîâîðÿò, ÷òî âû îáðàòèëèñü â äóìó ñ ïðîñüáîé óòâåð-
äèòü ðàñõîäû íå òîëüêî íà àâòîìîáèëü, íî è íà ðåìîíò â
÷èíîâíè÷üèõ êàáèíåòàõ ïðèìåðíî íà òàêóþ æå ñóììó.
Ãîñïîäèí ìýð, ÿ íå çíàþ, ïîääåðæàò ëè âàñ â ýòîì íà-
÷èíàíèè äåïóòàòû è âåñü ïåðâîóðàëüñêèé íàðîä?
Êîíå÷íî, ñåðäöå êðîâüþ îáëèâàåòñÿ, êîãäà âèäèøü íå
ìîäíûå îáîè â ÷èíîâíè÷üèõ êàáèíåòàõ. À òàê íàòÿæíûå ïî-
òîëêè, êîíäèöèîíåðû… È ýòî òîæå âîïðîñ ïðåñòèæà.
Ñ îäíîé ñòîðîíû 1 ìèëëèîí 200 òûñÿ÷ ðóáëåé – äåíüãè
äëÿ áþäæåòà íå òàêèå áîëüøèå. Åñëè èñòðàòèòü èõ íà ñîöè-
àëüíûå ïðîãðàììû (íà ãàçèôèêàöèþ èëè íà îòêðûòèå ìåñò
â äåòñêèõ ñàäàõ), òî îíè «ðàçìàæóòñÿ» òîíåíüêèì ñëîåì è
íèêîìó îò ýòîãî ëåã÷å íå ñòàíåò.
Íàâåðíîå, íå âñå æèòåëè Ïåðâîóðàëüñêà íàñ ñ âàìè,
Þðèé Îëåãîâè÷, ïîéìóò. Âåäü ãîðîäñêîé áþäæåò, êàê èç-
âåñòíî, äåôèöèòíûé. Äûðà ïðèìåðíî â 140 ìèëëèîíîâ. Âîò
è ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî îäíèì ìèëëèîíîì áîëüøå, îäíèì ìåíü-
øå… Íî âàì, ãîñïîäèí ìýð, íåò íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè








âûïîëíåííûå â ðàçíîé òåõíè-
êå è èç ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïîðîé – ñàìûõ ÷òî íè íà åñòü
ïîäðó÷íûõ, âðîäå ñåòêè äëÿ
îâîùåé. Ïî÷òè 250 ðàáîò ïå-
ðåäàëè íà êîíêóðñ ðåáÿòèøêè
èç ñåìåé íîâîòðóáíèêîâ. Ïî-
ýòîìó êîãäà ïðèøëî âðåìÿ
ïîäâîäèòü èòîãè, íåëåãêàÿ
РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ





«ВРЕМЯ СОЮЗА» С БЕЛАРУСЬЮ
Ñòóäåíòû Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîëëåäæà Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî è Àëåêñàíäð Èëüèíûõ
â Ìèíñêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñú¸ìêå òåëåâèçèîííîé
ïðîãðàììû «Âðåìÿ Ñîþçà». Òåìà – ïîïóëÿðèçàöèÿ
ðàáî÷èõ ïðîôåññèé â Ðîññèè è Áåëàðóñè.
Â ñòóäèè Ìèíñêîãî òåëåâèäåíèÿ ïðèñóòñòâîâàëè ñòóäåí-
òû èç ðàçíûõ ãîðîäîâ äâóõ äðóæåñòâåííûõ ñòðàí è ïðåäñòà-
âèòåëè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Áåëàðóñè. Àëåêñàíäð
Ëèòâèíåíêî ðàññêàçàë íà êàìåðó, ÷òî ïîáóäèëî åãî ïîñòó-
ïàòü â òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ. Îí ïîëó÷àåò ñïåöèàëüíîñòü
òåõíèêà-ýëåêòðèêà è óâåðåí â ïðàâèëüíîñòè ñâîåãî âûáî-
ðà.
- Ðîäèòåëè íàñòàèâàëè íà âûñøåì îáðàçîâàíèè,- äåëèò-
ñÿ Ñàøà, - à ÿ ïîøåë â êîëëåäæ. Ïðè÷èíà? Íå õî÷ó ïåðåêëà-
äûâàòü áóìàæêè. Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ìåíÿ óòîìëÿþò - îíè
ìíå íåèíòåðåñíû, à òåõíè÷åñêèå äàþòñÿ ëåãêî. ß íå ïðî-
òèâíèê âóçà. Îäíè ó÷àòñÿ ðàäè äèïëîìà, äðóãèå, ÷òîáû ÷òî-
òî çíàòü. Âûñøåå îáðàçîâàíèå ìíå ïîíàäîáèòñÿ ïîçæå äëÿ
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çíàíèé, êîòîðûå ÿ ïîëó÷àþ â êîëëåäæå.
Ïî ìíåíèþ Ñàøè, êà÷åñòâî çíàíèé âûïóñêíèêîâ óíèâåð-
ñèòåòîâ ñåé÷àñ îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Â âóçû ïîñòóïà-
þò ïîòîìó, ÷òî «òàê ïðåñòèæíî è òàê ïðèíÿòî». Ìíîãèå ó÷à-
ñòíèêè ïðîãðàììû áûëè ñîëèäàðíû â òîì, ÷òî ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ ïðîùå, ÷åì ñðåäíå-òåõ-
íè÷åñêîå.
åðâûì äëÿ ìàëåíüêèõ ãîñòåé
ôåñòèâàëÿ ñâîþ ñêàçî÷íóþ èñ-
òîðèþ «Îäíàæäû â äåðåâíå»
ïðåäñòàâèë Ìîñêîâñêèé òåàòð
«Ñàòèðèêîí», êîòîðûé ñïåöè-
àëüíî äëÿ ýòîãî ïåðåí¸ñ ñâîþ ïðåìüåðó
íà Óðàë. Ïî÷¸òíûé ãîñòü ôåñòèâàëÿ, õó-
äîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà Êîí-
ñòàíòèí Ðàéêèí âûñîêî îöåíèë èíèöèà-
òèâó êîìïàíèè ×ÒÏÇ â ïðîâåäåíèè áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ïðåäíîâîãîäíåãî ïðàç-
äíèêà äëÿ äåòåé Ïåðâîóðàëüñêà, ×åëÿ-
áèíñêà è Àëüìåòüåâñêà.
– Â íàøåì ãîñóäàðñòâå ïî-ïðåæíå-
ìó íåò çàêîíîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿëè áû
ïîääåðæèâàòü áëàãîòâîðèòåëåé, õîòÿ
âåñü ìèð àêòèâíî ýòî èñïîëüçóåò, - ñêà-
çàë Êîíñòàíòèí Àðêàäüåâè÷ íà îòêðûòèè
ôåñòèâàëÿ òðóáíèêîâ. - È ïîòîìó â Ðîñ-
ñèè áëàãîòâîðèòåëüíîñòü äðàãîöåííà!
«Ñíåæíîñòü» – ýòî ðåàêöèÿ íà
íåäîñòàòî÷íóþ ïðîäóìàííîñòü
ìåöåíàòñòâà â ãîñóäàðñòâå, à
ôåñòèâàëü, êîòîðûé áûë èíèöè-
èðîâàí àêöèîíåðàìè ×åëÿáèí-
ñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà
åù¸ äåñÿòü ëåò íàçàä – ýòî âî-
îáùå, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, áîæåñêîå
äåëî… Ñ÷èòàþ, ÷òî ó ðóêîâîäèòåëåé
×ÒÏÇ åñòü ðàçóìíûé ïðàãìàòèçì ñ çà-
áîòîé î çàâòðàøíåì äíå.
Êðîìå ïðåìüåðû «Ñàòèðèêîíà», â
àôèøå þáèëåéíîé «Ñíåæíîñòè» â Ïåð-
âîóðàëüñêå – äîáðàÿ ñêàçêà äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ çðèòåëåé ïðî Âîëêà è Êîçëÿò
«Äèíü-äîí, ÿ âàøà ìàìà» â èñïîëíåíèè
×åëÿáèíñêîãî ìîëîäåæíîãî òåàòðà, è
ñïåêòàêëü Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî òåàò-
ðà þíîãî çðèòåëÿ «Äþéìîâî÷êà».
– Íàø ôåñòèâàëü ïðîõîäèò óæå áîëü-
øå 10 ëåò. ß î÷åíü ðàä, ÷òî ýòà äîáðàÿ
òðàäèöèÿ ïîääåðæèâàåòñÿ òàê äîëãî.
Äåòÿì, êîòîðûå ïðèøëè íà ïåðâûå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, ñåãîäíÿ óæå 18 ëåò. Íàì ïðè-
ÿòíî, ÷òî áîëåå 100 òûñÿ÷ äåòåé ñìîãëè
ïîñìîòðåòü çàìå÷àòåëüíûå ñïåêòàêëè â
èñïîëíåíèè ëó÷øèõ òåàòðàëüíûõ êîëëåê-
òèâîâ ñòðàíû. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñ þáè-
ëååì «Ñíåæíîñòè» è íàñòóïàþùèì Íî-
âûì ãîäîì, – ïðèâåòñòâîâàëè þíûõ çðè-
òåëåé â ñâîåì âèäåî-îáðàùåíèè àêöèî-
íåðû êîìïàíèè ×ÒÏÇ Àíäðåé Êîìàðîâ
è Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ.
Ïî äîáðîé òðàäèöèè ãëàâíûìè ãîñ-
òÿìè ôåñòèâàëÿ ñòàëè âîñïèòàííèêè äåò-
çàäà÷à âñòàëà êàê ïåðåä æþðè,
òàê è ïåðåä âñåìè ïîëüçîâàòå-
ëÿìè êîðïîðàòèâíîãî èíòðà-
íåò-ïîðòàëà, êîòîðûì áûëà äî-




íî áûëà ïðèçíàíà ðàáîòà
10-ëåòíåé Ñîíè, äî÷åðè âàëü-
öîâùèêà èç öåõà ¹ 14 Èãîðÿ
Ñàïåãèíà, – îíà íàðèñîâàëà
óäèâèòåëüíóþ ¸ëêó íà òåàò-
ðàëüíîé ñöåíå.
– ¨ëêà – ýòî ñèìâîë Íî-



















÷èêà ìåòàëëà Ôèíèøíîãî öåí-
òðà Íàòàëèè Ñåðãååâîé.
Ìàëü÷èê ïðèñëàë äâå ðàáîòû
– íàðèñîâàë Ñíåãóð¸íêà è äå-
âóøêó ó îêíà.
– ß çàäóìàëñÿ, ÷òî æå òà-
êîå «Ñíåæíîñòü»? Ðåøèë ðàç-
ëîæèòü ýòî ñëîâî íà äâà:
«ñíåã» è «íåæíîñòü». È ïîëó-
÷èëñÿ òàêîé ðèñóíîê – äåâóø-
êà ñòîèò ó îêíà â çèìíèé ñíåæ-
íûé âå÷åð, – îáúÿñíÿåò ñâîþ






На три дня, с 8 по 10 декабря, сцена
Дворца культуры металлургов стала
главной площадкой X юбилейного
детского театрального фестиваля ЧТПЗ
«Снежность».
×ÓÄÅÑÀ ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ
Накануне открытия ежегодного благотворительного театрального фестиваля
на ПНТЗ подвели итоги конкурса детского творчества «Мы ждём «Снежность».
êèõ ñèìïàòèé ïîëó÷èëè â ïî-
äàðîê ïðåêðàñíûå íàáîðû äëÿ
ðèñîâàíèÿ è, êîíå÷íî, - áèëå-
òû íà ñïåêòàêëè «Ñíåæíîñòè».
Ðåáÿòà íå òîëüêî ñìîãëè íà-
ñëàäèòüñÿ òåàòðàëüíûì äåé-





áèëåòû íà ôåñòèâàëü «Ñíåæ-
íîñòü» –ïîëó÷èëè è ó÷àñòíèêè,
çàíÿâøèå ïî ðåçóëüòàòàì ãî-
ëîñîâàíèÿ íà ïîðòàëå ïåðâûå
ñòî ìåñò.
Сцена из спектакля «Дело было в деревне»
Соня Сапегина
Данил Сергеев
ñêèõ äîìîâ, îïåêàåìûå äåòè ãîðîäà, äåòè-
èíâàëèäû, à òàêæå ó÷åíèêè ïîäøåôíûõ
øêîë ÏÍÒÇ, þíûå ñïîðòñìåíû èç äâîðî-
âûõ êëóáîâ è äåòè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ñå-
ìåé, ñêàçêó êîòîðûì îáåñïå÷èëè äåïóòà-
òû-íîâîòðóáíèêè, ïîäàðèâ êàæäîìó áèëåò
íà ïðåäñòàâëåíèå. Òàêæå â ýòîì ãîäó
âïåðâûå íà ñïåêòàêëÿõ ïîáûâàëè ó÷àùè-
åñÿ Ïåðâîóðàëüñêîé ñïåöèàëü-
íîé êîððåêöèîííîé øêîëû.
– Íàøå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
íåîáû÷íîå - äëÿ äåòîê ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïî
çäîðîâüþ, – ïîäåëèëàñü ïåäà-
ãîã-îðãàíèçàòîð Ëþáîâü Àðõè-
ïîâà. – Ó íàñ åñòü òåàòðàëüíûé êðóæîê,
ïîýòîìó äëÿ âîñïèòàííèêîâ ñïåêòàêëü –
ýòî âîçìîæíîñòü óâèäåòü ïðîôåññèîíàëü-
íûõ àêò¸ðîâ è ïîó÷èòüñÿ ñöåíè÷åñêîìó
ìàñòåðñòâó. Ìû âïåðâûå ïîïàëè íà ôåñ-
òèâàëü, è î÷åíü áëàãîäàðíû çà ýòîò çà-
ìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê.
Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ êàæäûé ìàëåíü-
êèé çðèòåëü ïîëó÷èë îò òðóáíèêîâ òðàäè-
öèîííûé ñëàäêèé ïîäàðîê.
ÊÑÒÀÒÈ
За 10 фестивальных сезонов замечательные спектакли
«Снежности» в исполнении лучших театральных
коллективов страны посмотрело более 100 тысяч детей.
ПОБЫВАЛИ, СЛОВНО В КОСМОСЕ
Àêò¸ðû Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ ïðèåõàëè â Ïåðâîóðàëüñê
â ðàìêàõ Õ äåòñêîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôåñòèâàëÿ
«Ñíåæíîñòü», êîòîðûé åæåãîäíî ïðîâîäèò ×ÒÏÇ.
Îòûãðàâ ïîñëåäíèé ñïåêòàêëü, òðóïïà íàïðàâèëàñü íà
ýêñêóðñèþ â îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð Íîâîòðóáíîãî çàâîäà.
Ïî ñëîâàì ðåæèññåðà è àâòîðà ïüåñû «Äþéìîâî÷êà» Âåðû
Àííåíêîâîé, ïîçíàíèå îêðóæàþùåãî ìèðà – î÷åíü âàæíûé
ïðîöåññ äëÿ ÷åëîâåêà, æèâóùåãî òåàòðîì. Îíà ïîä÷åðêíóëà:
– Íàì íóæíî çíàòü âñå, èç ÷åãî äåëàþò òðóáû, êàê ñåáÿ
âåäóò ìàòåðèàëû, êàêèå íàãðóçêè âûäåðæèâàþò. Â Ùóêèíñ-
êîì òåàòðàëüíîì èíñòèòóòå ñóùåñòâóåò äàæå òàêîé ðàçäåë –
ïðîôíàâûê, êîãäà àêòåðû îòïðàâëÿþòñÿ íà ïðîèçâîäñòâåí-
íóþ ïðàêòèêó è èçó÷àþò, ê ïðèìåðó, òîêàðíûå ñòàíêè, ðàáîòó
âðà÷åé èëè ñëåäîâàòåëåé, ÷òîáû ïîãðóçèòñÿ â ïðîôåññèþ.
Â õîäå ýêñêóðñèè ïîä ðóêîâîäñòâîì íàñòàâíèêà öåíòðà
Èâàíà Ìàêàðîâà àðòèñòû ïîíÿëè, êàêîâî, íàïðèìåð, ðàáî-
òàòü íà êðàíå. Çíàêîìÿñü ñ îáðàçöàìè ïðîäóêöèè,
ñ âîñòîðãîì ïðèìåðÿëè, êàê áðàñëåòû, íàðåçàííûå òðó-
áû.
– Äëÿ ñòóäåíòîâ – ýòîé ðàé, - â ãîëîñ ãîâîðèëè àðòèñòû.
Îíè îòìåòèëè ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ, â ÷àñòíî-
ñòè, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îöå-
íèëè áèáëèîòåêó, îðàíæåðåþ, ñòàíêè â ýêñïåðèìåíòàëüíîì
çàëå, ïîñìîòðåëè çàíÿòèå íà ó÷àñòêå ïîäãîòîâêè îáðàçöîâ è
ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé.
– Çäåñü êàêàÿ-òî êîñìè÷åñêàÿ àòìîñôåðà, - ïîäåëèëàñü
Âåðà Àíåííêîâà. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî «Ñîëÿðèñ», è ìû ñêî-
ðî ïðèëåòèì íà íåðåàëüíóþ ïëàíåòó, ãäå âñå òåõíîëîãè÷åñ-
êè ïðîäóìàíî. Çäåñü åñòü îùóùåíèå áóäóùåãî. Ýòî ìîäåð-
íîâî, ñòèëüíî!
Àðòèñòû, íåñìîòðÿ íà óñòàëîñòü ïîñëå äâóõ ñïåêòàêëåé,
íå ïîæàëåëè, ÷òî ïîáûâàëè íà ýêñêóðñèè. Ãîñòè çàìåòèëè,
÷òî ñòóäåíòû çäåñü íå ïðîñòî ó÷àòñÿ ðàáîòàòü íà ñòàíêàõ, íî
åù¸ è ðàçâèâàþòñÿ - ÷èòàþò ëèòåðàòóðó, ïîñåùàþò òåàòðû,
êîíöåðòû. Ñòàâêà ðóêîâîäèòåëåé íà âîñïèòàíèå è äóõîâíûé
ðîñò ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îáÿçàòåëüíî äàñò äèâèäåí-
äû. Àêòåðû îñòàâèëè çàïèñü â ãîñòåâîé êíèãå êîëëåäæà è
ïîîáåùàëè ïðèåõàòü â Ïåðâîóðàëüñê, ÷òîáû ïðîâåñòè ìàñ-
òåð-êëàññ ïî ðèòîðèêå äëÿ áóäóùèõ «áåëûõ ìåòàëëóðãîâ».
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ
Åù¸ äâå äîìàøíèå âñòðå÷è «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè íå äîáàâèëè îïòèìèçìà
ïåðâîóðàëüñêèì áîëåëüùèêàì – èõ ëþáèìöû óñòóïèëè
àðõàíãåëüñêîìó «Âîäíèêó» è ìîñêîâñêîìó «Äèíàìî».
Â ïðîøëûé íîìåð ãàçåòû óäàëîñü ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì
ïîñòàâèòü ëèøü ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ìàò÷à ñ ñåâåðÿíà-
ìè. Äîïîëíÿåì òîò îò÷¸ò íåêîòîðûìè ïîäðîáíîñòÿìè.
Àðõàíãåëîãîðîäöû ïðèáûëè íà Óðàë ïîñëå ñåìè íåóäà÷-
íûõ èãð, â êîòîðûõ âçÿëè ëèøü î÷êî. Ïîòîìó ãîðåëè æåëà-
íèåì âûéòè èç ÷¸ðíîé ïîëîñû. Íà÷àëè ïîåäèíîê îíè î÷åíü
ðåçâî, çàñòàâëÿÿ âîâñþ òðóäèòüñÿ íàøåãî âðàòàðÿ À.Ìîð-
êîâêèíà. Õîçÿåâà æå, íå áðàâøèå î÷êîâ ñî âòîðîãî òóðà,
åñëè è øëè âïåð¸ä, òî ìàëûìè ñèëàìè. Èõ ÿâíî íå õâàòàëî,
÷òîáû òàðàíèòü ïëîòíóþ îáîðîíó âîäíèêîâ. Íà 24 ìèíóòå
áëåñíóë ñêîðîñòüþ è äðèáëèíãîì êàïèòàí ñîïåðíèêîâ, êàí-
äèäàò â ñáîðíóþ ñòðàíû Å.Äåðãàåâ, à âñêîðå îøèáêîé òðóá-
íèêîâ ïðè ïåðåäà÷å â öåíòðå ïîëÿ âîñïîëüçîâàëñÿ Ê.Ïåò-
ðîâñêèé. Ïîìîðñêèå õîêêåèñòû ìîãëè óâåëè÷èòü ñ÷¸ò, îä-
íàêî íàñ âûðó÷àë ãîëêèïåð. Áëèæå ê ïåðåðûâó À.Êèñëîâ
ïîñëå óãëîâîãî ñîêðàòèë ðàçðûâ. Íî…«íå äîëãî ìóçûêà èã-
ðàëà» – ïî÷òè ñëåäîì èãðîê «Âîäíèêà» óìóäðèëñÿ ïîðàçèòü
öåëü, êàê ãîâîðÿò, ñ íóëåâîãî óãëà.
Âî âòîðîì òàéìå Ï.×ó÷àëèí â îäíîé èç ïåðâûõ àòàê ïîñ-
ëå êàñêàäà ðèêîøåòîâ äîáèë- òàêè îòñêîê. Çàòåì Å.Èãîøèí,
ïîéìàâ ë¸òíûé ìÿ÷, âûøåë îäèí íà îäèí è âîññòàíîâèë
ðàâíîâåñèå 3:3. Ñ òðóäîì äîãíàâ, ïåðâîóðàëüöû âíîâü ëåã-
êî ïîçâîëèëè ñîïåðíèêó âûéòè âïåð¸ä ñ ïóñòîãî «ïÿòà÷êà».
Ìèíóëî ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè, êàê õîêêåèñòû ñ áåðåãîâ
Äâèíû óâåëè÷èëè ïðåèìóùåñòâî – 5:3. Òàéì-àóò «Òðóáíè-
êó» íå ïîìîã ñîáðàòüñÿ íà ðåøèòåëüíûé øòóðì.
Íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè íàø òðåíåð
À.Æåðåáêîâ, ãîâîðÿ î ïðè÷èíàõ íåóäà÷è, â òîì ÷èñëå ïîñå-
òîâàë íà íåçäîðîâüå íåñêîëüêèõ õîêêåèñòîâ.
Íà èãðó ñ ìîñêâè÷àìè øàéòàíû âûøëè âîîáùå ñ «êî-
ðîòêîé ñêàìåéêîé» - áûëî âñåãî ÷åòûðå çàïàñíûõ âìåñòå ñ
âðàòàð¸ì. Ïîêóäà ñèë õâàòàëî, ìû - íà ôîíå ñåìè çàñëó-
æåííûõ ìàñòåðîâ ñïîðòà è òð¸õ áëèñòàòåëüíûõ øâåäîâ-ëå-
ãèîíåðîâ â ñîñòàâå áåëî-ñèíèõ - ñìîòðåëèñü äîñòîéíî: ÷àñ-
òî äåñàíòèðîâàëèñü íà ÷óæóþ òåððèòîðèþ è óãðîæàëè, íî,
ê ñîæàëåíèþ, òðàíæèðèëè ìîìåíòû. Ãîñòè «èç íè÷åãî» çà
ñ÷¸ò èñïîëíèòåëüñêîãî êëàññà ñîòâîðèëè äâà ãîëà. Ñâîé
øàíñ íà èñõîäå òàéìà íå óïóñòèë Å.Èãîøèí, âíîâü óêðîòèâ-
øèé âåðõîâóþ ïîäà÷ó Ä.Ñòåï÷åíêîâà.
Âàæíî áûëî ïîñëå îòäûõà âûäåðæàòü íàòèñê ïðèáàâèâ-
øèõ îáîðîòû ìîñêâè÷åé. Óâû, èíèöèàòèâîé çàâëàäåë ñî-
ïåðíèê. Ñòîëè÷íàÿ êîìàíäà áûñòðî ïðîâåëà äâà ìÿ÷à. Õî-
çÿåâà äîâîëüñòâîâàëèñü òðåìÿ «õîëîñòûìè» óãëîâûìè. È
ïîòîì åù¸ äâàæäû êàïèòóëèðîâàëè. Ïèëþëþ ìîã ïîäñëàñ-
òèòü Å.Èãîøèí, íî ïðîìàõíóëñÿ ñ 12-ìåòðîâîãî. À ïîä çà-
íàâåñ â òðåòèé ðàç ñâîèì áûâøèì îäíîêëóáíèêàì íàñîëèë
Ï. Ðÿçàíöåâ. Èòîã – 1:7. Êñòàòè, îäèí ìÿ÷ çåìëÿêàì çàáèë
Ð.Øàìñóòîâ. Äðóãîé ýêñ-ïåðâîóðàëåö Ï.Áóëàòîâ «âèíîâàò»
ïåðåä ìàëîé ðîäèíîé òåì, ÷òî íàä¸æíî è ãðàìîòíî äåé-
ñòâîâàë â îáîðîíå. Çàùèùàâøèé ó íàñ ïîñëåäíèé ðóáåæ
À.Ìîêååâ, íå èìÿ ïðåòåíçèé ïî ïåðâîé ïîëîâèíå, âî âòî-
ðîé, ïî ìíåíèþ íàñòàâíèêîâ, òðèæäû îêàçûâàëñÿ íå ó äåë
èç-çà ñîáñòâåííîé íåñîáðàííîñòè.
«Óðàëüñêèé òðóáíèê» ñ 3 î÷êàìè îñòà¸òñÿ íà ñàìîì äíå
òóðíèðíîé òàáëèöû. Âïåðåäè – ñèáèðñêîå òóðíå: 20 äåêàá-
ðÿ èãðàåì â Àáàêàíå (ó «Ñàÿí» 9 î÷êîâ è 10 ìåñòî); 23-ãî –
â Íîâîñèáèðñêå («Ñèáñåëüìàø» - 18 î÷êîâ, 5 ìåñòî); 26-ãî -
â Êåìåðîâå («Êóçáàññ» - 9 î÷êîâ, 11 ìåñòî). À òðîéêà ëèäå-
ðîâ âûãëÿäèò òàê: «Åíèñåé» - 28 î÷êîâ (10 èãð), «Äèíàìî»
Ì. – 28 (12), «Çîðêèé» - 25 (10).
Íàøè ëþáèòåëè õîêêåÿ ñâîþ êîìàíäó óâèäÿò äîìà 4 ÿí-
âàðÿ â îòâåòíîì ïîåäèíêå ñ êóçáàññîâöàìè.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
î ñåé ïîðû ïåðâîóðàëüñêèå
öåíèòåëè õîêêåÿ íàáëþäàëè ó
ñåáÿ ëèøü ïðåäñòàâèòåëåé
ñòàðîé ãâàðäèè èç Ôèíëÿí-
äèè. È âîò, ê íàì â ãîñòè ïî-
æàëîâàëè ìîëîäûå øâåäû.
Ðåáÿòà êëóáà «Ñàíäâèêåí» èç îäíî-
èì¸ííîãî ãîðîäà ïðèáûëè íà Óðàë ïî
ïðèãëàøåíèþ ñïîðòèâíîãî ðóêîâîäñòâà
Ïîëåâñêîãî íà òóðíèð ïàìÿòè Çàñëóæåí-
íîãî òðåíåðà Ðîññèè Þðèÿ Áàëäèíà, âîñ-
ïèòàâøåãî öåëóþ ïëåÿäó âûñîêîêëàññíûõ
èãðîêîâ âïëîòü äî óðîâíÿ ñáîðíîé ñòðà-
íû: Îëåã Åðàñòîâ, Àíäðåé Ñàííèêîâ, Âÿ-
÷åñëàâ Ìàìî÷êèí… Ïîñëåäíèé ïîèãðàë
â ñâî¸ âðåìÿ â «Òðóáíèêå», êàê áðàòüÿ–
âðàòàðè Ñåðãåé è Þðèé Êàðíàóõîâû,
Ñåðãåé Òèòëèí, Þðèé Òðîôèìîâ. Íàâåð-
íîå, ñ äåñÿòîê ïîëåâ÷àí ñòàæèðîâàëèñü
ó íàñ, ÷òîáû ïîòîì ñ ïîëüçîé âûñòóïàòü
çà ðîäíîé «Ñåâåðñêèé òðóáíèê». Åù¸
îäèí ýêñ-ïîëåâ÷àíèí-ïåðâîóðàëåö Àëåê-
ñàíäð Äðÿãèí æèâ¸ò â Øâåöèè, ãäå ïðî-
äîëæàåò êàðüåðó, à åãî ñûí òàì æå – òîëü-
êî íà÷èíàåò. Áëàãîäàðÿ òàêèì òåñíûì
ñâÿçÿì, è óäàëîñü îðãàíèçîâàòü ìåìîðè-
àë Þ.Áàëäèíà äëÿ ïàðíåé 1997 ã.ð.
Ó÷àñòíèêè, ïîíÿòíî, - õîçÿåâà, øâå-
äû è «Òðóáíèê» òðåíåðà Þðèÿ Àõìàíàå-
âà ïëþñ ÑÄÞÑØÎÐ-18 Åêàòåðèíáóðã,
«Ìàÿê» Êðàñíîòóðüèíñê è «Ðîäèíà» Êè-
ðîâ. Ñîáèðàëñÿ èç Êàçàõñòàíà «Ãîðíÿê»
Õðîìòàó, óâû – ôèíàíñû. Âñå ìàò÷è
ïðîéäóò â Ïîëåâñêîì, êðîìå íàøåãî ñ
«Ñàíäâèêåíîì» (ñåãîäíÿ â 17 ÷àñîâ). Äî
ýòîãî ó ïåðâîóðàëüöåâ áûëè âñòðå÷è â
ñðåäó ñ ìàÿêîâöàìè – 5:1 è â÷åðà ñ ñå-
âåðöàìè. Çàâòðà – áîé ñ âÿòè÷àìè, â âîñ-
êðåñåíüå – ñ åêàòåðèíáóðæöàìè.
Ðåçóëüòàòû óðàëüñêèõ êîìàíä ìåæäó
ñîáîé áóäóò ïåðåçà÷òåíû èì â ïåðâûé
òóð ïåðâåíñòâà îáëàñòè.
ØÂÅÄÛ – Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
В истории первоуральского хоккея, помимо огромного раздела
отечественных соревнований, есть более скромный международный
со страницами, отражающими взаимоотношения с зарубежными
соперниками наших мастеров, ветеранов и юношей.
Д
ÒÀÁËÎ
6 äåêàáðÿ. ÑÊÀ Õá. – «Ñèáñåëüìàø» 1:4, «Åíè-
ñåé» - «Ñàÿíû» 6:1, «Áàéêàë» - «Êóçáàññ» 5:3, «Çîð-
êèé» - «Ñòàðò» 4:2, «Ðîäèíà» - «Äèíàìî» Ì. 2:3.
9 äåêàáðÿ. «Ñòàðò» - «Âîëãà» 4:5, ÑÊÀ Õá. - «Êóç-
áàññ» 5:2, «Áàéêàë» - «Ñàÿíû» 3:1, «Åíèñåé» - «Ñèá-
ñåëüìàø» 7:1, «Äèíàìî» Ê. – «Âîäíèê» 4:4.
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ
ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÁÛÑÒÐÅÅ,
×ÅÌ ÂÛÏÈÒÜ ×ÀØÊÓ ÊÎÔÅ!
Приближается Новый Год - пора подарков, поздравлений и сюрпризов. Пожалуй,
в это время все стремятся порадовать себя и близких. Но зачастую список наших
желаний не совпадает с нашими возможностями. Подарки близким и друзьям
под елку, накрыть шикарный праздничный стол, качественно провести новогодние
каникулы, отдохнуть за границей или непреодолимое желание подарить маме
шубу, а папе новый телевизор – к Новому году список наших желаний
ограничивается не только фантазией, но зачастую, и деньгами.







ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà äëÿ ñî-
òðóäíèêîâ ÎÀÎ «Ïåðâîóðàëü-
ñêèé Íîâîòðóáíûé çàâîä» ñäå-
ëàëà êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ìè-
íèìàëüíûì. Òåïåðü ìîæíî ïî-
ëó÷èòü êðåäèò íà ëþáûå öåëè,
ïðåäîñòàâèâ ìèíèìàëüíûé
ïàêåò äîêóìåíòîâ, à èìåííî
ïàñïîðò è ïðîïóñê íà çàâîä.
Ñîãëàñèòåñü, ïàñïîðò, è ïðî-
ïóñê åñòü ó êàæäîãî ñîòðóäíè-
êà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâîé ñàìûé áûñòðûé êðå-
äèò íàëè÷íûìè áàíê «ÒÐÀÑÒ»
ðàññìîòðèò â òå÷åíèå 30 ìè-
íóò. Ñòàðàÿ, íî âñåãäà àêòó-
àëüíàÿ ïîãîâîðêà «Âðåìÿ -
äåíüãè» êàê íåëüçÿ ëó÷øå õà-
ðàêòåðèçóåò ýêñïðåññ-êðåäè-
òû áàíêà «ÒÐÀÑÒ». Èíîãäà
ñóììà òðåáóåòñÿ ñîâñåì íå-
áîëüøàÿ, à î÷åðåäè, ñáîð
îáúåìíûõ ïàêåòîâ äîêóìåí-
òîâ îòíèìàþò ñòîëüêî ñèë è
íåðâîâ, ÷òî êðåäèò ïðåâðà-





ãè ñåé÷àñ» íà ñóì-
ìó äî 100 òûñÿ÷ íà
ëþáûå íóæäû –
îôîðìëåíèå çàé-










íîñòè» èëè «Íîâûå Âîçìîæ-
íîñòè» (äî 600 òûñ. ðóáëåé).
Êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà
äàííûõ ïðîäóêòîâ - ñíèæåí-





èëè ñïðàâêà î äîõîäàõ, è
âñå!) Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
Быстро и на выгодных условиях получить кредит
приглашаем ВАС в ближайший офис банка по адресу:
г. Первоуральск, пр. Ильича 31, ТРЦ «Строитель»,
телефон: 25-48-58.
Менеджеры по продажам:
Анастасия Мережникова, Елена Компаниц.
Мы работаем для Вас с понедельника по пятницу
с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00.
Уважаемые сотрудники ОАО «ПНТЗ»!
Поздравляем вас
с наступающим Новым Годом!
Желаем вам успехов
и финансового благополучия.
ÂÀØ ÍÁ «ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ)
äíåé íîâîãîäíÿÿ ìå÷òà, â
âèäå ãðàíäèîçíîãî ïóòåøå-
ñòâèÿ íà äðóãîé êîíåö ñâåòà,
ïîêóïêè íîâîãî àâòîìîáèëÿ
èëè ðåìîíòà êâàðòèðû, ñòà-
íåò ðåàëüíîñòüþ. ÍÁ
«ÒÐÀÑÒ» (ÎÀÎ) – ýòî áûñò-
ðîå è óäîáíîå îáñëóæèâàíèå
êëèåíòîâ. Êðåäèòû áàíêà
«ÒÐÀÑÒ» - ëó÷øåå òîìó ïîä-
òâåðæäåíèå.
Б
